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Рассматривая процессуальные характеристики возникновения и раз-
вития ценностных отношений обучающихся к физической культуре, обра-
тимся к значению физической культуры и спорта в жизни каждого челове-
ка в системе непрерывного образования.  
Прежде всего следует отметить, что физическая культура как учеб-
ный предмет направлен на достижение главной своей цели – формирова-
ние физической культуры личности занимающегося. Выявим, каким обра-
зом осуществляется этот процесс. Для этого прежде всего следует опреде-
лить компонентный состав категории «физическая культура личности». В 
многочисленных исследованиях представлены разные структурные компо-
ненты данного феномена [2, 8, 9, 11, 12]. Однако, как показал проведенный 
анализ, все они имеют право на существование, так как отражают с разных 
точек зрения, с разных позиций описательные характеристики выше обо-
значенного сложного феномена [2, 8, 9, 11, 12]. 
Считаем целесообразным определить ключевые позиционные осно-
вания для разнообразия выявленных взглядов ученых [2, 8, 9, 11, 12]. Пер-
воочередным, на наш взгляд, является учет половых характеристик лично-
сти занимающихся. В качестве следующего показателя выступают возрас-
тные особенности занимающихся. Здесь следует отметить возрастные пси-
хологические особенности занимающихся. Как свидетельствуют прове-
денные исследования ученых, существуют разные психолого-
педагогические условия, используемые в процессе физического воспита-
ния занимающихся в разных возрастных группах системы непрерывного 
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образования [2, 8, 9, 11, 12]. Выделим показатели физического развития и 
физической подготовленности занимающихся, которые разные для разных 
возрастных групп. Именно они определяют системный подход к определе-
нию и подбору содержания, целевых и конкретизированных задач физиче-
ского воспитания, подбору средств и методов, выявлению общепедагоги-
ческих и специальных принципов физического воспитания. Поэтому дан-
ные показатели важны при выделении компонентов феномена «физическая 
культура личности». 
Таким образом, проведенный анализ подтверждает утверждение, что 
существуют разные обоснованные показатели, определяющие многообра-
зие построения структурных основ феномена «физическая культура лично-
сти». 
Качество формирования физической культуры личности занимаю-
щихся в образовательном процессе зависит напрямую от компетентности 
специалистов, осуществляющих этот педагогический процесс [3, с. 225].
 Концептуальные основы персонифицированной системы профессио-
нальной переподготовки кадров сферы физической культуры, спорта и ту-
ризма разработаны и представлены в исследованиях ученых [6, с. 43].  
Выявленные исследователями конструктивные основы проектирова-
ния и конструирования гуманитарно-ориентированного содержания обра-
зования по физической культуре позволяют целенаправленно формировать 
ценностное отношение занимающихся к физической культуре [4, с. 135-
136]. Большое значение в модернизации физкультурного образования в 
образовательных учреждениях, соответствующих современным условиям 
развития системы образования, отводится применению информационных 
технологий в данном педагогическом процессе [13, с. 33]. Именно эти тех-
нологи являются в современной системе образования инновационными и 
соответствующими требованиям времени [7, с. 75]. Таким образом осуще-
ствляется формирование ценностного отношения обучающихся разного 
возраста к занятиям физической культурой средствами ИКТ. 
Рассмотрим конструктивные основы проектирования и конструиро-
вания гуманитарно-ориентированного содержания образования по физиче-
ской культуре в системе непрерывного физкультурного образования, кото-
рые определяют совокупность ценностей физической культуры, которые 
войдут в совокупность личностных значимых ценностей у занимающихся. 
Конструктивно-аналитическое обеспечение процесса развития физической 
культуры представлены во многих исследованиях [5, с. 120]. 
Таким образом, процессуальные характеристики возникновения и 
развития ценностных отношений обучающихся к физической культуре оп-
ределяются педагогическими условия формирования физической культуры 
личности. Все вышеотмеченное свидетельствует о социокультурной зна-
чимости образовательного процесса по физической культуре [10, с. 84], 
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направленного на формирование здоровой, гармонично развитой личности 
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